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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“To Reach Your Final Goal, You Must Be Patient” 
 
“Sore Ga Watashi No Ikikatadakara, Watashi Wa Watashi No Kotoba O 
Torimodosu Tsumori Wa Arimasen” 
 
“Penderitaan Membuatku Semakin Kuat Dan Berkembang” 
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